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Vasfi Rıza Zobu: «Tiyatromuzun 
yeniliğe değil, ıslaha ihtiyacı var»
Vasfi Rıza Zobu 57 yıl oyuncu ve yönetmen olarak ça -  
lışlıgı, dört yıldır da Genel Sanal Yönetmenliği yaptığı 
Şehir Tiyatrolarından ayrıldı. İstifa eden ve emekliliği 
ni isteyen Zobu gelecek ay emekli olacak. Sanal Dergi­
miz. iyin yazdığı aşağıdaki yazısında Vasfi Rıza Zobu 
niçin emekliliğini islediğini ve Şehir Tiyatrolarınage - 
t irilecek "Yeni Anlayış" için ne düşündüğünü açıklıyor.
Çok kişi,hakkımda "daha 
sağlığı yerinde, düne kadar 
’Hisse-i Şayia'yı sendele - 
meden oynarken, emekli ol - 
mak nerden aklına geldi de 
bu işe heves etti" diye düşü - 
nebilir, Anlatayım. Bir aktö - 
rün zamanı dolunca "emekli - 
lik" dediğimiz .geçen devrin 
tabiriyle "tekaüd" olmasının 
ve kanunen bir emeklilik maa­
şına bağlanmasının ne büyük 
bir nimet, ne kadar şerefli bir 
sıfat olduğunu siz de bilemez­
siniz .bugünkü genç aktörler 
de. .. Bir aktör ve aktifisin 
ihtiyarlaması, yahut da,ölü - 
rae önümle daha yıllar varken 
hastalanıp sahneye yıkamaya­
cak hale gelmesi ; sefalet ve 
felaketin kapısından i yer i itil­
mesi hoyratlığını meydana 
getirirdi. Barınacak lıiy bir 
yatı altı bulamaz -.ona hiy bir 
yardım eli uzatılamazdı.Eğer 
talihi varsa Darülaceze, ya - 
lıut da tımarhane onun barı - 
nağı olurdu.., "Talihi varsa " 
dedim. Onun "talihi” . oralara 
girebilmek iyin bir kimseden 
iltimasa nilil olmak veya bir 
hatırlı tarafından tavsiye edi­
lebilmekti. Hayatları böyle' 
bir sonuca varmış sanatyı - 
hırın sayısı bir—iki değildir . 
Ben yaşadığım devir iyinde 
gördüklerimin isimlerini say­
sam, siz de önünüzdeki kağı­
da döküm yapsanız sadece iy 
acısını tazelemiş oluruz. Hiy 
bir faydası da dokunmaz ar - 
tık bunlara...
liKKi yılında . Akşam gaze­
tesinden bir yazar geldi ti - 
yatroya. Röportaj yapacak . 
Sorularının biri "tekaüdiyc" 
meselesine dair. " Sizlcr de 
memur sayılıyorsunuz artık . 
Sizin iyin de bir tekaüdiyc
hakkı tanınmasının ihtimali 
yok mu?" gibi bir sual sordu. 
Ben de cevapsız bırakmamak 
iyin: "Bir bakıma memuruz ; 
tekaüdiyemiz olmalı. Bir ba - 
kıma da sadece artistiz ; te - 
kaüdiye meselesi bahis mev - 
zuu değil. Biz de ne olduğu - 
muzu şaşırdık. Bir hayır sa - 
bibinin aklına gelsedeşu te - 
kaüdlük işini hatletse" dedim. 
Aman efendim ; meğer ne bü - 
yük günah işlemişim İlen 1 , . 
Biz kim .tekaüdiye ne demek!. 
"Böyle sayma sapan sözler - 
le halkın düşüncesine kötü to - 
humlar atmak ve aynı zaman­
da mensup olduğu Belediye’yi 
suylamak. Suy işlemenin bü - 
yüğüdür" mütalaa ve karar ile, 
zamanın Belediye reisi tara - 
fından tiyatro müdürlüğüne 
bir emir geldi : "Bir haftalık 
yevmiyesinin cezâen kesil - 
mesi.. " Ü7 buyuk l ira ... Da- 
riilbedayi'de en yüksek maaşı 
alıyorum :ayda 150 lira. Etti - 
ğimiz ayıptık bir söz yüzün - 
den gitti bizim bir haftalık 
yevmiye. . .
Türk aktörlerinin merha­
met dileyen gözlerle bekledi­
ği emeklilik müessesesini 
bağrında taşıyan Sosyal Si - 
gortalar Kurumukurulduıyıl- 
larca evvel biz de girdik. So - 
nunda da bize yasak olan 
"emeklilik".hak olarak ve - 
rildi. Bizim gibi sefalete aday 
bir tiyatrocu iyin pek şeref -
li bir ünvan, pek sevindirici 
bir sonuçtu. Ölmeden bir de 
ben taşıyayım dedim bu şe - 
refli ünvânı. İşte bu geymiş 
yıllar sonu,şubat ayı içinde 
bu rütbeye erişeceğim için , 
itibarlı bir devlet memuru 
imişim gibi,ben de sevinç 
duymaktayım.. .
Bir ikinci husus da şu : 
Belediye reisi, "Tiyatromuz 
yeni bir anlayış içinde çalış­
maya başlayacaktır" dedi ya , 
benim bu yeni anlayışı kabul 
etmediğim için istifa ettiği - 
mi de düşünenler olabilir.As- 
lında , Şehir Tiyatrolarında 
"yeni anlayışla çalışma " nın 
ne olduğunu,nasıl olacağını 
bilmiyordum ki, o sebeple is - 
tifa etmiş olayım."Şimdi öğ- 
rendiniz.ne diyorsunuzbuye­
nilik için?" diyenlere işte 
cevabım :
Tiyatro sanat ve idaresin­
de her "yeni anlayışı" , özel' 
sahnelerimizde tekmilini. Şe­
hir Tiyatroları'nda da mem­
leketimiz için "geçer metah " 
olabilecekleri hemen görüyo­
ruz. .. Şehir Tiyatrosunun bün­
yesinde okur yazar gençler 
var.Yabancı diyarlardaki icad 
edilmiş yenilikleri,günü gü­
nüne, onların dili üstünden 
yayınlanan bilgileri her yol - 
dan kollayan münevver genç­
lerimiz var.., Benim kula - 
ğım,gözüm önüne gelmemiş
olanlar varsa,onlar beni İh - 
mal etmezler,bana bilgi ta ­
şırlar. Lüzumlularını biz de 
tatbik ederiz. Etmediklerimiz 
de bilgisizliğimizden değil ; 
Türkiye'yi ve Türk seyirci - 
sini iyi bildiğimizden . Onun 
zevkinin,terbiyesinin, anane 
ve âdetlerinin dışına çıkıp onu 
tedirgin etmemek için. . . Bu - 
nun aksini yapmak"anlayış"ın 
yenisine de .eskisine de y a ­
kışmaz... Doğrusu,bizim ti - 
yatromuzun hem idare hem 
sanat bakımından "yeniliğe " 
değil, mevcudun "tashih ve ıs- 
lahı"na ihtiyacı vardır. Fahri 
Atabey,bunu temin için çok 
uğraştı. Ama karşısındaki mu­
haliflerin (ki, bunlar birkaç ki­
şiydiler) ellerinden yakasını 
kurtaramadı. Nazı da bana 
geçti. Malûm olan nezaketiyle, 
karşılıklı dertleşmelerle dört 
seneyi doldurduk...
Fahri Beye teklifim" ye - 
nilik" değil,"tashih ve ten - 
sik"di. (Kelimenin mânasını 
soracaksanız,söylemem; lü - 
gate bakın. Ben yeni basılmış 
kitapları okurken yanımdan 
"sözlük”ü ayırmıyorum) Evet, 
ne diyorduk... "Yenilik” ola - 
rak yapılmağa teşebbüs edi - 
lecek işler eğer Sayın Bele - 
diye reisinin beyanlarında 
dedikleriyse,evvelce ve bir­
çok kerre tekrarlanmış;Muh­
sin Bey'in dahi bütün gayret­
lerine, aktörlerin de fedakâr­
lıklarına rağmen, memleketi­
mizin havası müsait olmadı­
ğından fidanı tutturamamışız- 
d ır . . .Ödenekli tiyatro oldu - 
ğumuzdan"yeniliklerin" ver - 
diği zararlara biz dayandık . 
Ama özel tiyatroların iflâs - 
ları yazık ki bu yüzden olu - 
yor ve olacak.. .Seyircisiz - 
lige .tutmayan piyeslerin ver­
diği zarara kim dayanırsa, o 
"yenilik" şahı...
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